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QUE DEFENSA STEI-UCSTE AQUÍ I ARA? 
L'STEI considera l'ensenyament com un servei 
públic, lluita per la millora de l'ESCOLA PUBLICA. 
Per una escola arrelada al medi i defensora de la 
identitat cultural dels pobles mallorquins, eivissencs 
formenterencs i menorquins. 
Propugnam la consecució paulatina del COS 
UNIC D'ENSENYANTS. 
PROPOSTES CONCRETES CURS 87-88 
1— DRET a la NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
D A V A N T L 'ESTAT. ELECCIÓ DE R E P R E -
SENTANTS A CADA CENTRE. 
2 — Defensa i recuperació del PODER ADQUISITIU 
dels nostres SOUS. CLAUSULA DE REVISIÓ 
S A L A R I A L . DESCONGELACIO DEL PLUS 
D T N S U L A R I T A T . 
3.— Regulació i resolució legal de la R E S P O N S A -
BILITAT CIVIL DELS FUNCIONARIS D O -
CENTS. 
4.— Homologació amb la resta dels funcionaris. 
5— Homologació de TRIENIS sense D I S C R I M I -
NACIONS. 
6.— Jornada laboral de 30 hores de permanència, 
de les quals a EGB 20 seran lectives i a EEMM 
15. 
7.— Generalització de la jornada continuada amb el 
consens de la COMUNITAT ESCOLAR i 
l'organització i financiado per les autoritats 
educatives de les activitats extraescolars. 
8.— NO a la carrera docent jerarquitzadora. SI 
a la PROMOCIÓ dels DOCENTS. 
9— CONCURS UNIC on L ' A N T I G U I T A T DE 
T R A S L L A T sigui el criteri prioritari. Nego-
ciació del barem amb els SINDICATS. 
10.—ESTABILITAT DELS INTERINS, A L MANCO 
PER 3 A N Y S i negociació D'UN BAREM 
on els serveis fenguin preeminència sobre altres 
mèrits. 
11 . -SEGURETAT SOCIAL: M I L L O R A DE LES 
PRESTACIONS DE MUFACE O SEGURETAT 
SOCIAL. Reglamentació de les malalties 
professionals. 
12.-PENSIÓ DE JUBILACIÓ del 100 ° / o amb 
30 anys de serveis. Negociació d'una llei 
de pensions dels docents. 
13.—Implantació de mesures concretes que afavo-
reixin la qualitat de l'ensenyament: -Dismi-
nució de la ratio professor/alumne. 30 alumnes 
per classe. 
—Administratius a tots els centres de 8 unitats. 
—Professor de suport, al manco un més un, per 
cada 8 unitats.-QUOTA DE SUBSTITUCIONS 
(7 ° / o de la plantilla). —Augment dels serveis 
de suport a la docència estables al centres. 
- N O a les ASSIGNATURES " A F I N S " a les 
EEMM. 
Aquestes reivindicacions no esgoten el P R OGRAMA 
REIVINDICATIU DEL NOSTRE SINDICAT. 
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MOTIUS: 
1. EXCLOU la possibilitat d'eleccions a cada centre 
de treball. 
2. IMPOSSIBILITA la constitució de JUNTES DE 
PERSONAL a cada illa. 
3. NO GARANTEIX EL DRET A LA NEGOCIA-
CIACIO COL·LECTIVA. 
4. EXCLOU sense cap tipus de legitimació democrà­
tica a sindicats de les Juntes Electorals. 
5. I N F R A V A L O R A la representació dels funcionaris 
docents no universitaris. 270.000 funcionaris ele­
geixen poc més de 1500 delegats. 
6. Dona avantatges "jurídiques" a centrals sindicals 
que amb 0 vots poden estar a totes les meses de 
negociació. 
L'STEI-UCSTE CRITICA 
LA LLEI DE 
REPRESENTACIÓ SINDICAL 
W O l f 
ra mu íl I 
PER TOT A I X O , STEI-UCSTE impulsarà les 
eleccions dels delegats de centre i crida a la partici­
pació dels docents davant les properes eleccions sin­
dicals per a aconseguir UNA VEU FORTA, UNA 
VEU NOSTRA a la MESA D'EDUCACIO i a les 
JUNTES DE PERSONAL. 
El que ens jugam a aquestes eleccions és el 
MODEL DE SINDICAT Que volem: U N I T A R I i 
plural o la FRAGMENTACIÓ SINDICAL. 
També ens jugam el futur model d'ESTATUT 
DEL PROFESSORAT: Jerarquització o no. 
L'ESTEI-UCSTE vol un 
sindicalisme UNITARI i un mo­
del d 'ESTATUT del professorat 
al marge de l'Addicional XV i de 
la "non nata" CARRERA "in" 
docent. 
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